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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ 
За останні роки державна влада України доклала чимало зусиль для 
боротьби із проявами корупції, що є головним пріоритетом її діяльності, а 
також однією з умов європейської та євроатлантичної інтеграції. У цьому 
аспекті слід звернути увагу на реалізацію такого інноваційного напряму 
антикорупційної політики, як розбудова інституту викривачів корупції. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 № 1700-VII викривачем визнається фізична особа, яка за наяв-
ності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, вчи-
нених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її 
трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльні-
стю, проходженням нею служби чи навчанням або її участю у передбаче-
них законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, проходження служби чи навчання [1]. 
Таким чином, можна зробити висновок, що ознаками викривача ко-
рупції мають бути такі: 
– викривач – це фізична особа, тобто громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства; 
– викривач має переконання, що інформація про факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, якою він во-
лодіє, є достовірною;  
– повідомлення викривача містить інформацію, тобто такі фактичні 
дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного правопору-
шення та можуть бути перевірені;  
– інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, про-
фесійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, прохо-
дженням служби чи навчанням.  
Разом із цим слід відмітити, що протягом тривалого часу правове ре-
гулювання діяльності таких осіб потребувало суттєвого удосконалення в 
частині чіткого визначення прав викривачів, створення сучасної інфор-
маційної бази повідомлень про корупцію, вдосконалення організації при-
йому повідомлень про можливі корупційні дії тощо. 
У червні поточного року до Закону України «Про запобігання коруп-
ції» було внесено суттєві зміни, що, на наш погляд, матимуть позитивний 
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вплив на оптимізацію правового статусу викривачів, а також організацію 
роботи з їх повідомленнями про корупційні правопорушення [2]. Так, у 
профільному законі було визначено нові терміни, що описують види ка-
налів інформації, якими можуть користуватися викривачі корупції:  
1) внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому 
числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або 
уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, в яких ви-
кривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких 
виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа 
якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодав-
ства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; 
2) регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому 
числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам проку-
ратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро Ук-
раїни, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань 
запобігання корупції. 
Крім цього, було суттєво удосконалено зміст ст. 53-1 Закону України 
«Про запобігання корупції», відповідно до якого подання повідомлень  
(у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень здій-
снюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал пові-
домлень викривачів та спеціальні телефонні лінії. У свою чергу, інформа-
ція про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопо-
рушень, отримана через регулярні канали повідомлення такої інформації, 
вноситься до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими 
на це особами відповідних суб’єктів. 
Отже, ще однією новацією в діяльності держави із запобігання кору-
пції стало створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Цей пор-
тал визначено як окрему інформаційно-телекомунікаційну систему, що 
має комплексну систему захисту інформації, забезпечує обмін даними з 
викривачем за допомогою мережі Інтернет, а також збирання, зберігання, 
використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викрива-
чів та іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан і резуль-
тати розгляду повідомлень викривачів. Єдиний портал повідомлень ви-
кривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та 
анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан 
і результати розгляду їх повідомлень та є офіційним внутрішнім джере-
лом інформації про осіб, які мають статус викривачів [1]. Держателем та 
відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викри-
вачів є Національне агентство із запобігання корупції, яке встановлює по-
рядок його ведення, натомість окремого нормативного акта щодо функ-
ціонування такого порталу на сьогодні ще прийнято не було. 
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Слід пам’ятати, що в разі здійснення повідомлення у викривача, крім 
прав та гарантій його захисту, виникають також права, пов’язані з отри-
манням інформації щодо здійсненого ним повідомлення, а саме: 
– бути повідомленим про свої права та обов’язки; 
– отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідо-
млення, підтвердження його прийняття і реєстрації; 
– отримувати інформацію про стан і результати розгляду, перевірки 
та/або розслідування за фактом повідомленої ним інформації. 
Нова редакція ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції» ви-
діляє окрему реалізацію порядку розгляду повідомлень викривачів про 
кримінальні та адміністративні правопорушення. У зв’язку із цим Націо-
нальне агентство із запобігання корупції роз’яснило, що право на отри-
мання викривачем інформації стосовно перевірки повідомлення про ко-
рупційне кримінальне правопорушення включає: 
– отримання від органу, до якого він подав повідомлення про коруп-
ційне кримінальне правопорушення, документального підтвердження 
його прийняття і реєстрації; 
– отримання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
– отримання інформації про закінчення досудового розслідування на 
підставі ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України;  
– отримання інформації про стан досудового розслідування, розпо-
чатого за  повідомленням викривача про корупційне кримінальне  
правопорушення [3].  
У свою чергу, отримання викривачем інформації щодо перевірки 
його повідомлення про адміністративне правопорушення, пов’язане з ко-
рупцією, рекомендується забезпечувати тим органам, які мають право 
складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення. Це 
пов’язано з тим, що в Кодексі України про адміністративні правопору-
шення не визначено окремої процедури повідомлення судами про резуль-
тати розгляду справ, а відповідні справи про адміністративні правопору-
шення, що пов’язані з корупцією, мають розглядатися  саме цими 
суб’єктами згідно з ч. 1 ст. 221 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення [4]. 
Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 
відповідні висновки та узагальнення: 
1.  Протягом 2021 р. чинне законодавство України, яке регулює пра-
вовий статус викривачів корупції, було суттєво удосконалено: визначено 
поняття та перелік внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень; 
передбачено створення Єдиного порталу повідомлень викривачів; розме-
жовано процедуру отримання викривачем інформації щодо перевірки 
його повідомлення про корупційний злочин або адміністративне право-
порушення, пов’язане з корупцією; вдосконалено перелік прав викривача 
на отримання інформації про розгляд його повідомлення. 
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2.  У той же час існує потреба у подальшому вдосконаленні чинного 
законодавства з аналізованих питань. Насамперед це стосується ухва-
лення Національним агентством із запобігання корупції порядку функці-
онування Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині 
закріплення за уповноваженими особами та органами обов’язку повідом-
ляти викривача про хід розгляду його повідомлення про адміністративне 
правопорушення, пов’язане з корупцією. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В умовах сьогодення Національна поліція України здійснює всі заходи, 
спрямовані на недопущення вчинення корупційних правопорушень чи право-
порушень, пов’язаних із корупцією серед особового складу. Із цією метою 
прийнято Антикорупційну програму Національної поліції на чітко визначений 
період, яка визначає загальні засади відомчої політики щодо запобігання та 
протидії корупції, а також заходи з її реалізації з виконанням антикорупційної 
стратегії та державної антикорупційної програми. 
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